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This study draws “Guokr”’ s “Global Science and Technology Tour” as the
example for analysis, tries to go beyond the traditional categorical classification of
the popular scientific articles,and extracts the general  “hot topics” which the
public are interested  in. Use the content analysis to classify 1441 articles
sampled from the “global science technology tour” on subjects in 10 categories.
Then according to the order of ranking in terms of the number of articles’
comments, it takes statistical methods to extract 25% of the article located at the
end of all the articles in every category,and defines these articles as the “articles
with high attention”. Analyze these articles’ comments, and extract the “hot topics”
from the comments.  Finally, it classifies the 89“hot topics” again,and gets 21“hot
topics”, and grades them in terms of how many categories they appear in. Four
“hottest topics” (gender, marriage, appearance and diet ), 10 “hotter topics”,  and
7“hot topics” are extracted from this study, which could provide a reference to the
popular science website for their classification of the articles.
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